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1. «El paper de l’especialista en l’elaboració d’obres terminològiques», LLENGUA I ÚS núm. 30. En aquest article po-
deu trobar informació detallada sobre aspectes del treball conjunt entre especialistes i terminòlegs en el procés 
d’elaboració d’una obra terminòlogica.
El ‘Diccionari d’immunologia’ que ha elaborat el TERMCAT, i que en aquests 
moments està en premsa, és el resultat del treball conjunt entre terminòlegs 
i immunòlegs. En aquest article explicarem com s’ha desenvolupat aquesta 
col·laboració professional des dels dos punts de vista, el del terminòleg 
i el dels especialistes (en el nostre cas, les dues immunòlogues que han 
coordinat conceptualment l’obra). Igualment, posarem al descobert alguns 
aspectes concrets del procés de treball interactiu dut a terme, que han 
estat fonamentals per fer arribar a bon port l’edició d’aquest diccionari. 
El paper dels especialistes, experts en un determinat camp d’especialitat, resulta 
fonamental en el treball terminològic sistemàtic. Aquesta afirmació no és pas 
nova, sovint s’ha insistit en la importància del treball conjunt entre terminòlegs 
i especialistes i en la necessitat de facilitar una bona col·laboració entre aquests 
professionals per garantir la qualitat de les obres terminològiques.
 En el cas del Diccionari d’immunologia, aquest treball en equip, a més de les 
característiques pròpies de tot treball terminològic, ha tingut uns elements dife-
rencials, que pretenem donar a conèixer en aquestes pàgines. En certa manera, 
presentem la nostra aportació com la continuació d’un article sobre el treball 
conjunt entre especialistes i terminòlegs publicat recentment en aquesta mateixa 
revista.1 Amb l’article que ara teniu a les mans pretenem oferir una visió comple-
mentària, menys tècnica però més aplicada, del procés d’elaboració d’una obra 
terminològica. Volem exposar experiències concretes i reals, compartides per ter-
minòlegs i especialistes durant l’elaboració de l’esmentat diccionari.
Detecció de la necessitat terminològica
La immunologia és una de les disciplines mèdiques que més ha avançat en els 
darrers anys, a cavall dels notables progressos que s’han fet en el camp de la bio-
química i de la genètica, especialment pel que fa a la seqüenciació del genoma 
humà. Aquest avenç inqüestionable ha comportat noves necessitats terminolò-
giques, accentuades pel fet que la major part de la literatura científica sobre el 
tema es publica en llengua anglesa. En el cas de la llengua catalana, els professio-
nals mèdics havien anat resolent les mancances denominatives a mesura que les 
anaven detectant, en l’exercici de la seva feina quotidiana. Cal pensar, a més a 





 Per això, quan a mitjan de la dècada dels noranta al TERMCAT se li va plante-
jar la possibilitat d’elaborar, en col·laboració amb professionals de la immunolo-
gia, un diccionari que aplegués els termes catalans d’aquest àmbit, es va conside-
rar un projecte molt rellevant.2 Atès que el Centre té per finalitat institucional la 
promoció, elaboració i difusió de recursos terminològics, i la normalització dels 
neologismes catalans, es va valorar que un diccionari d’immunologia constitu-
iria una eina excel·lent per normalitzar la terminologia catalana en un domini 
científic molt permeable a la penetració de la terminologia anglosaxona. 
 En conseqüència, des de bon començament, terminòlegs i immunòlegs van 
concebre aquesta obra com la resposta a una demanda real, a una necessitat 
constatada, i es van fixar l’objectiu d’omplir el buit de terminologia catalana 
en aquesta disciplina mèdica capdavantera i de continguts transversals. Malau-
radament, tot i aquesta necessitat manifesta, el projecte no va poder continuar 
endavant en un primer moment per raons diverses, sobretot de caràcter pres-
supostari. L’interès innegable de l’obra, però, va motivar que fa dos anys se’n 
recomencés l’elaboració.
 En la represa del diccionari, el TERMCAT va establir contacte, a través del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la Societat Catalana 
d’Immunologia (SCI). Es va exposar el projecte al seu president, que el va trans-
metre a la junta i als membres de la Societat, els quals van manifestar la voluntat 
de participar-hi efectivament, amb una absoluta implicació des de l’inici.
Definició dels objectius
Així doncs, un cop confirmada la viabilitat del projecte, era el moment d’enge-
gar-lo. En primer lloc, calia que tota la informació disponible es posés en comú 
entre especialistes i terminòlegs, per definir amb precisió els objectius de l’obra, 
tot ajustant-los a les necessitats i a l’estat del coneixement actuals en el camp de 
la immunologia, i per delimitar l’abast del diccionari.
 Havent establert aquest punt de partida, vam decidir conjuntament, pel que 
fa a les informacions que inclouria el diccionari, que els articles contindrien, a 
més de la denominació catalana, definicions en català i equivalents en castellà, 
francès i anglès. Quant als destinataris de l’obra, havien de ser, en essència, els 
professionals vinculats directament o indirectament al món de la immunolo-
gia, en els vessants assistencial, acadèmic, empresarial i de recerca. Igualment, 
la publicació s’adreçaria a tots els col·lectius que utilitzen aquesta terminologia 
com a eina de treball en la seva activitat professional (periodistes científics, cor-
rectors i traductors de textos mèdics, etc.). El diccionari es va plantejar, doncs, 
com un instrument per resoldre les necessitats terminològiques d’un grup prou 
ampli d’usuaris especialitzats.
Formació de l’equip de treball
El caràcter transversal de la immunologia va condicionar la composició de 
l’equip de treball per la banda dels especialistes: calia la participació d’un grup 
d’experts multidisciplinari per poder tractar adequadament cada subàrea d’espe-
cialització. Així, es va fer evident que, a més d’especialistes en immunologia, era 
molt aconsellable la participació de professionals d’hematologia, de medicina 
2.  En la introducció del Diccionari d’immunologia es dóna la referència detallada de l’equip humà de terminòlegs 
i especialistes que es va encarregar del projecte en aquesta fase inicial.
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interna o de farmacologia. També vam considerar molt convenient poder fer 
consultes més o menys puntuals a especialistes en genètica, en bioquímica o 
en utillatge de laboratori. Per aquest raó, el TERMCAT va demanar a l’SCI que 
designés una persona o unes persones que fessin la funció de coordinar concep-
tualment el treball.
 Tant terminòlegs com especialistes estem d’acord a remarcar dos trets defini-
dors de l’equip de treball format en aquestes circumstàncies. Per un cantó, cal 
tenir en compte que en els entorns professionals en què es mouen habitualment 
els immunòlegs (hospitals, centres de recerca públics o privats, universitats i 
empreses farmacèutiques) és molt habitual el treball en equip, basat òbviament 
en un treball individual rigorós i responsable. Aquest fet comporta que els espe-
cialistes que van intervenir en l’elaboració del Diccionari d’immunologia tenien 
assolit d’entrada un sòlid bagatge dels mecanismes de treball en grup: costum de 
cooperació en tasques diverses, habitud de diàleg i de negociació, capacitat per 
a un treball intens i alhora sostingut, i habituació a l’estrès que suposa fer una 
feina sota pressió i en un termini just. 
 Per l’altre cantó, la realitat professional i la formació acadèmica pròpia de les 
persones que es dediquen a la immunologia afavoreix que aquests especialistes 
estiguin poc familiaritzats amb reflexions a l’entorn de la llengua o que sentin 
com a secundàries qüestions relatives a la correcció terminològica, perquè sovint 
prio ritzen la facilitat o la immediatesa de la comunicació («nosaltres ja ens ente-
nem»). Tanmateix, justament perquè l’ús del llenguatge tècnic forma part de la 
seva feina diària, el coneixement de la terminologia de la seva especialitat que un 
immunòleg posseeix resulta indestriable dels seus coneixements d’immunologia. 
I aquest saber implícit, posat al descobert amb ocasió de col·laborar en la revisió 
del diccionari, fins i tot ha sorprès alguns dels especialistes participants. 
Establiment de l’arbre de camp 
Tot seguit, segons el pla de treball concretat, l’equip es va enfrontar conjunta-
ment amb un punt cabdal del projecte: l’establiment de l’arbre de camp, que 
és una representació estructurada dels conceptes d’una àrea d’especialitat i que 
reflecteix les relacions entre el conjunt de nocions de l’àrea. Precisament per 
aquest motiu resulta un exemple paradigmàtic de tasca compartida entre termi-
nòlegs i especialistes, ja que només es pot dissenyar un arbre de camp consistent 
i adequat si es fa una reflexió acurada amb la participació de tots dos costats.
 La immunologia, com a disciplina científica, representa possiblement un cas 
particular en comparació amb altres branques més clàssiques de la medicina. 
Com ja hem advertit, les nocions d’aquest àmbit s’organitzen en una xarxa con-
ceptual amb moltes connexions transversals, que admet múltiples enfocaments 
correctes, però basats en punts de vista diferents. Al mateix temps, la complexi-
tat conceptual de l’àrea fa necessari que els immunòlegs acabin assolint nivells 
de superespecialització, la qual cosa comporta una gran atomització del saber. 
Per això la representació estructurada del coneixement en immunologia consis-
teix sovint en una classificació jeràrquica amb moltes microàrees que, alhora, es 
troben interconnectades. 
 Aquesta complexitat es va fer notar en el procés de discussió per acordar l’ar-
bre de camp definitiu, una vegada ja vam tenir perfilades les grans àrees que 
havien d’estructurar conceptualment el diccionari. Encara que hi havia propos-
tes que delimitaven fins a quatre nivells de classificació, vam desestimar aquesta 
opció perquè era poc operativa terminogràficament i, a més a més, generava 
algun conflicte o imprecisió segons quin enfocament teòric es considerés. Final-
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ment vam arribar a una entesa i vam definir un arbre de camp amb dos nivells 
de jerarquia, que sumava més consens entre els especialistes i feia més efectiu el 
treball dels terminòlegs.
 En aquest punt potser val la pena avançar una reflexió expressada posterior-
ment, en la fase final de l’elaboració, pels especialistes. Com que la delimitació 
de l’arbre de camp es duu a terme just a l’inici d’un projecte, quan l’especialista i 
el terminòleg s’acaben de conèixer personalment i professionalment, quan s’es-
tan començant a entendre mútuament, no és rar que aquesta tasca sigui vista 
per l’expert com una feina feixuga i intranscendent, com un mal necessari que 
cal patir per continuar endavant. Per contra, en les etapes finals del projecte, 
aquesta visió de l’especialista va canviant, i el temps perdut en la discussió de 
l’arbre de camp es revalora fins a ser considerat una bona inversió per a la soli-
desa del projecte. Un bon arbre de camp, entre altres coses, permet resoldre con-
flictes de pertinència de termes i garanteix l’homogeneïtat i l’exhaustivitat de la 
selecció de nomenclatura. 
Paral·lelament a tot el procés anterior, en iniciar-se pròpiament l’elaboració del 
treball, els terminòlegs van completar la tasca de documentació, que s’havia ini-
ciat amb motiu de l’avaluació de la viabilitat del projecte. Es va poder constatar 
que la majoria d’obres i documents rellevants són escrits en llengua anglesa, 
tot i que hi ha algun manual de referència traduït al castellà (encara que la 
qualitat lingüística i terminològica de la traducció no sempre resulta prou ade-
quada). En català, les aportacions més destacables a la terminologia immunolò-
gica moderna són en la traducció de l’obra Medicina interna 3 i en la segona edició 
del Diccionari enciclopèdic de medicina.4
 L’elaboració del Diccionari d’immunologia ha estat laboriosa per raons diverses, 
1. Conceptes generals 
2. Base citològica i histològica del sistema immu-
ni tari
2.1. Cèl·lules 
2.2. Òrgans i teixits limfoides




3.4. Complex d’histocompatibilitat principal (MHC)
3.5. Receptors i molècules de membrana 
4. Maduració, activació i regulació del sistema 
immunitari 
4.1. Tolerància 
4.2. Base genètica del BCR i del TCR 
4.3. Transducció de senyals intracel·lulars
5. Mecanismes efectors de la resposta immu ni tà ria 
5.1. Resposta immunitària innata
5.2. Resposta immunitària humoral 
5.3. Resposta immunitària cel·lular 
6. Immunopatologia 
6.1. Hipersensibilitat i al·lèrgia
6.2. Autoimmunitat 
6.3. Immunodeficiències
6.4. Resposta immunitària als agents patògens 
6.5. Immunologia tumoral
6.6. Immunologia dels trasplantaments
6.7. Gammapaties, amiloïdosis i crioglobulinèmies
6.8. Síndromes limfoproliferatives
7. Immunointervenció 
7.1. Immunització activa i passiva 
7.2. Immunomodulació
8. Metodologia i experimentació 
8.1. Tècniques de diagnòstic i de recerca
8.2. Material i animals d’experimentació 
Arbre de camp. Diccionari d’immunologia
Elaboració del treball
3. FARRERAS VALENTÍ, P.; ROZMAN, C. Medicina interna. 13a ed., 1a ed. en català. Madrid: Harcourt Brace, 1997.
4. Diccionari enciclopèdic de medicina. 2a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2000. 
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derivades en bona part de les característiques pròpies de la matèria tractada. Per 
exemple, com a conseqüència de l’actualització documental, el buidatge d’in-
formacions terminològiques a partir de les obres de referència es va dur a terme 
en dues etapes, una de prèvia, més de fons, i una de posterior, per a la posada al 
dia dels continguts i la validació dels termes ja recollits. 
 Consegüentment, la compleció de les dades es va haver de portar a cap en 
dues fases també. Malgrat que completar les informacions dels futurs articles 
del diccionari sigui una feina eminentment terminogràfica, en aquesta obra els 
terminòlegs van haver de demanar amb freqüència el consell de les coordinado-
res per resoldre dubtes o problemes de comprensió conceptual i per confirmar 
l’equilibri i l’homogeneïtat globals de la informació recollida. 
La revisió temàtica
Diversitat de punts de vista
Finalment, un equip de setze especialistes 5 de diferents serveis de centres de refe-
rència, tant assistencials i de recerca (Hospital Clínic de Barcelona, LIRAD de 
Badalona, Hospital de Bellvitge i Hospital Son Dureta de Palma) com acadèmics 
(Universitat de Barcelona), es va encarregar de la revisió temàtica del diccio nari.
 Des de l’òptica de la llengua, és interessant remarcar que, a banda de l’exper-
tesa com a professionals en l’àmbit de la immunologia, l’equip humà d’espe-
cialistes complia una condició que li conferia un valor afegit: reunia una gran 
diversitat lingüística, atès que en aquest grup heterogeni de persones hi havia 
parlants de diferents llocs del domini lingüístic català.
Homogeneïtat de criteris
Els diversos especialistes es van ocupar de revisar el conjunt d’àrees, en funció 
d’un repartiment acordat amb les coordinadores de l’obra, segons l’afinitat pro-
fessional de cadascú amb els diferents temes. Per assegurar al màxim l’homoge-
neïtat dels criteris aplicats pel grup d’especialistes, el TERMCAT els va lliurar, 
juntament amb la llista dels termes per revisar, un document amb pautes con-
cretes per executar la revisió. Aquesta guia especificava des del conjunt de crite-
ris de pertinència fins a recomanacions per redactar una definició ajustada als 
estàndards terminològics.
Exemples de pautes donades en la guia de revisió
Criteri de pertinència: «Com a criteri general, l’especialista hauria de vetllar perquè la selecció de termes 
fos coherent i exhaustiva. La subàrea 6.1 recull termes relacionats amb les alteracions causades per 
hipersensibilitat, especialment, per hipersensibilitat immediata. Cal assegurar que la selecció de termes sigui 
equilibrada en relació amb el sistema nocional de l’àrea. Cal establir els criteris d’inclusió de malalties, 
afeccions, al·lergògens i fàrmacs, tant per pertinència com per rellevància.»  
Recomanació: «La definició en terminologia serveix per delimitar amb precisió una noció dins d’una àrea o 
subàrea d’especialitat, i es fonamenta en la recerca i determinació dels trets semàntics pertinents d’aquesta 
noció, per tal d’explicar-la mitjançant paraules d’ús més general i de significat més transparent per als usuaris 
no especialitzats.
»La definició ha d’estar constituïda d’una sola oració, de manera que no ha de contenir més d’un punt. Ha de 
ser precisa i entenedora i s’hi han d’incorporar totes les informacions que siguin necessàries per determinar 
el concepte. No ha de contenir explicacions o descripcions suplementàries, informacions supèrflues ni 
repeticions.»
5. Els especialistes que han col·laborat, en diferents graus, en la revisió del diccionari són, per ordre alfabètic: 
Juantxo Aróstegui, Jordi Bas, Mercè Brunet, Enric Buendía, Ricard Cervera, Manel Juan, M. Rosa Julià, Eva 
Martínez-Cáceres, Virgínia Mas, Mariona Mestre, Joan Milà, Elisabet Rossell, Carles Serra, Neus Villamor, Odet-
te Viñas i Jordi Yagüe.
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Flexibilitat de posicions
Durant la revisió es va posar de manifest l’existència d’opinions més o menys 
divergents entre alguns especialistes, cosa ben normal dintre un grup nombrós 
de persones que comparteixen un mateix àmbit de coneixement. Per conciliar 
i consensuar aquests punts de vista distints, vam haver de redefinir i adaptar 
alguns dels criteris de pertinència originals, la qual cosa es va concretar bàsi-
cament en tres grans tipus d’intervencions, que incidien puntualment en la 
macroestructura i la microestructura de l’obra: segregació de termes en quadres, 
altes i baixes. En el quadre següent donem alguns exemples de les conseqüències 
pràctiques d’aquestes decisions.
Exemples d’intervencions dutes a terme en l’adaptació de criteris
 Segregació de termes en quadres Va afectar termes molt específics, d’una mateixa tipologia, amb
 annexos, sense definició.  denominacions predictibles i definicions molt tècniques i paral·leles: 
  els autoanticossos, els grups de diferenciació (CD) i les interleucines (IL).
 Alta de termes  Va afectar termes pertinents, molt específics (CLIP, ITAM, ITIM), més
  generals (estabulari, extravasació) o amb un significat específic en
  immunologia (amb la denominació sensibilització es designen tres
  nocions diferents). 
 Baixa de termes  Va afectar termes no pertinents o massa específics (al·lotip Km, exó,
  fura 2, ibuprofèn); també termes de pertinència discutible o massa 
  generals (antipirètic, bacteri, virus). Com a cas concret, dins de
  l’àrea 8.2 (Material i animals d’experimentació) es va revisar la selecció 
  de termes referents a ratolins de laboratori emprats en recerca 
  immunològica, conjunt lèxic que resulta molt específic. Es va decidir
  mantenir només les entrades d’aquells termes que aportaven 
  informació d’interès, sigui pel que fa a la denominació (ratolí arnat, 
  ratolí nu), sigui pel que fa a la rellevància de la noció en immunologia
  (ratolí SCID, ratolí Nova Zelanda). En canvi, es van suprimir termes
  com ratolí BXSB, ratolí C3H/HeJ o ratolí Snell-Bagg.
 Així mateix, la tendència natural dels especialistes a introduir més informació 
en les definicions, i sovint de caràcter molt especialitzat, va ser un altre cavall 
de batalla durant la revisió. I és que, segurament, la idea inicial que un expert 
té sobre un diccionari terminològic s’apropa a la d’enciclopèdia de petit format, 
que sintetitzi tots els coneixements continguts en un manual de la seva especia-
litat. Els terminòlegs, doncs, van haver de convèncer els revisors de la necessitat 
de conservar en cada definició només els trets essencials i distintius de la noció, 
que la defineixen respecte a la resta de nocions en immunologia. En els casos en 
què la informació no essencial aportava alguna dada rellevant o algun exemple 
il·lustratiu, vam acordar conservar-la i oferir-la en una nota explicativa. 
Exemples d’articles que contenen una nota explicativa
limfocitotròpic –a
Que té afinitat per als limfòcits d’un determinat tipus.
Nota: Per exemple, el virus de la immunodeficiència humana és limfocitotròpic per als limfòcits CD4+, mentre que 
el virus d’Epstein-Barr ho és per als limfòcits B.
sensibilització
Administració d’un antigen a fi que en una administració posterior produeixi una resposta secundària més 
eficaç.
Nota: La vacunació es basa en la sensibilització. 
Problemes... i solucions
Per descomptat, com en qualsevol empresa humana, en algun moment van 
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sorgir dificultats, problemes als quals vam haver de buscar solució. Tot i la 
bona voluntat de col·laboració i l’excel·lent predisposició de l’equip, a causa 
de la sobrecàrrega de feina, bé per les tasques previstes, bé per imprevistos per-
sonals o professionals, ens vam trobar amb la baixa d’algun col·laborador i ens 
vam enfrontar amb la impossibilitat d’acomplir els terminis d’execució ini-
cialment previstos. Un cop més, amb el treball per totes dues bandes, per mitjà 
del diàleg i la negociació, vam poder suplir les baixes amb la incorporació de 
nous col·laboradors que es van avenir a treballar en uns terminis retallats i 
vam aconseguir reajustar el calendari segons el desenvolupament real de la 
feina. 
 Com una anècdota va quedar, afortunadament, el que podia haver estat un 
obstacle considerable: la pèrdua de documentació en el curs d’una tramesa. 
Aquest imponderable ens amoïnava força pel fet que treballàvem amb un equip 
d’especialistes molt nombrós i, en establir el sistema de treball per a la revisió, 
vam disposar algunes actuacions concretes destinades a minimitzar les conse-
qüències que pot suposar l’extraviament de material. Així, cadascun dels revi-
sors va rebre individualment tota la documentació de l’àrea o àrees que li 
tocava examinar; de més a més, en dos dels centres de procedència dels col-
laboradors (l’Hospital de Bellvitge i l’Hospital Clínic) i al TERMCAT es van con-
servar sengles jocs de còpies del diccionari complet. De la mateixa manera, vam 
demanar a tots els especialistes que, abans de retornar-nos el material ja revi-
sat amb les seves anotacions, en fessin una fotocòpia de seguretat. Aquestes ele-
mentals mesures de precaució van resultar providencials a la pràctica, perquè 
ens van permetre superar sense majors incidències tres casos de documentació 
extravia da.
 En qualsevol cas, tant terminòlegs com especialistes creiem just remarcar que 
la bona entesa global que ha dominat el treball en tot moment, basada en una 
comunicació bidireccional fluida i assertiva, ha afavorit la motivació de l’equip 
i ha facilitat la superació dels entrebancs.
La normalització
En el decurs de l’elaboració del diccionari es va confirmar una necessitat que ja 
havíem intuït des de l’inici del projecte: l’elevat nombre de termes amb proble-
mes de fixació formal (com ara compartiment d’MHC de classe II / compartiment 
de classe II de l’MHC) o calcats literalment de l’anglès (per exemple, lisi de l’es-
pectador per bystander lyse) —en cas que no fossin pronunciats directament amb 
fonètica anglesa (com capping, homing receptor, patching)—, feia molt recomana-
ble la convocatòria d’una sessió de normalització per tractar adequadament un 
conjunt rellevant de termes del camp de la immunologia.6
 Per tal d’assegurar el màxim de consens i de representativitat, a la reunió 
hi van assistir bona part dels especialistes de l’equip de treball, a més d’altres 
experts que no havien intervingut directament en la revisió del diccionari, 
però que treballen en institucions de referència en immunologia. La sessió es 
va desenvolupar al llarg de tot un matí de treball intens, en què la bona pre-
disposició dels assistents va permetre estudiar i resoldre més d’una seixantena 
de termes. 
6. Si voleu conèixer aspectes concrets del funcionament d’una sessió de normalització, podeu consultar l’article 
«La normalització de la terminologia del golf; un joc d’equilibris», LLENGUA I ÚS núm. 29.
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Exemples de termes tractats en la sessió de normalització
 Terme anglès Terme normalitzat
 bystander lyse lisi per veïnatge 
 NK cell (sin. compl. natural killer cell) cèl·lula NK (sin. compl. cèl·lula citocida natural) 
 hinge region regió frontissa
 homing receptor receptor de localització
 MHC class II compartment compartiment de l’MHC de classe II  
 panning pàning 
 patching apedaçament 
 rosetting tècnica de rosetes 
sin. compl.: sinònim complementari
 Des del punt de vista dels terminòlegs del TERMCAT cal valorar molt positiva-
ment la feina duta a terme en aquesta sessió. Possiblement, l’hàbit de treball en 
equip de tots els participants, així com l’interès i la receptivitat que van mostrar, 
van facilitar que es complissin les millors expectatives de resultats.
 Des del punt de vista dels especialistes es vol destacar la conducció experta 
de la reunió, que va facilitar la fluïdesa del diàleg, i l’agilitat de la discussió, ben 
fonamentada en un dossier de normalització que els terminòlegs del TERMCAT 
havien enviat prèviament perquè tothom pogués preparar la trobada adequada-
ment. 
 Per tancar aquest apartat, a tall de reflexió compartida per especialistes i ter-
minòlegs, tenim present que caldrà seguir l’ús que, amb el pas del temps, els 
professionals de l’especialitat facin dels termes normalitzats, per poder confir-
mar la idoneïtat de les solucions ara adoptades. Malgrat això, la implicació dels 
representants del món de la immunologia en tot el procés d’elaboració de l’obra, 
i especialment en la sessió de normalització, ens fan ser optimistes respecte a 
l’èxit d’implantació de les formes neològiques proposades.
La revisió global i el tancament del treball
A la fi de tot aquest llarg procés, quan el conjunt d’esmenes resultant de les obser-
vacions dels revisors i de les propostes de la sessió de normalització van quedar 
informatitzades a la base de dades, terminòlegs i coordinadores van iniciar la revi-
sió global del diccionari. Va començar una fase de treball fort, però també agraït, 
perquè arribats en aquest punt anàvem veient com encaixaven totes les peces i 
com l’obra prenia cos i adoptava una forma més o menys definitiva. 
 D’aquesta manera, en llargues jornades de treball, trufades de reunions gairebé 
maratonianes, es va poder enllestir la revisió del cos i dels índexs del diccionari 
i es van anar aplegant el conjunt d’elements que havien de constituir l’obra com-
pleta: la fotografia de la portada, el pròleg del president de l’SCI, la introducció 
tècnica, els quadres annexos, etc. I, finalment, al capdavall de tot aquest procés de 
tancament, l’obra va quedar llesta per a l’edició i a punt per ser publicada. 
Difusió de l’obra
Amb la publicació del Diccionari d’immunologia, com hem indicat a l’inici 
d’aquest article, es pretén omplir un buit existent en el repertori terminològic 
en llengua catalana i, en la mesura del possible, oferir una obra de referència 
als usuaris a qui va destinada. Per poder complir aquests objectius, cal planificar 
acuradament la difusió d’aquest diccionari, ja que entenem que el caràcter espe-
cialitzat i al mateix temps transversal de la immunologia, ja remarcat anterior-
ment, configura un escenari particular. 
 Per tal de donar a conèixer l’obra a tots els seus possibles destinataris, cal inci-
dir en un ampli ventall d’ambients, que comprèn hospitals, centres de recerca, 
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universitats, biblioteques especialitzades, empreses del sector biomèdic i centres 
de la xarxa de normalització. Aquesta diversitat determina que els canals de dis-
tribució hagin de ser especialitzats i, al mateix temps, versàtils.
 En la mateixa línia, s’ha previst de fer diferents activitats de presentació i 
difusió, que incloguin sessions de caràcter més tècnic i actes de caràcter més 
protocol·lari. Una de les presentacions més remarcables, justament per la repre-
sentativitat i la pertinència del marc, consistirà en una comunicació tècnica que 
es durà a terme en les Jornades de la Societat Catalana d’Immunologia, enguany 
dedicades a l’autoimmunitat.
 Igualment, es compta amb les enormes possibilitats de difusió que ofereixen 
els webs de les institucions implicades, amb un pes especial del web del 
TERMCAT, i les notes de premsa i ressenyes en mitjans de comunicació generals 
i especialitzats.
Perspectives de continuïtat en la col·laboració
L’edició del diccionari suposa, en principi, la cloenda del projecte, però tant si ho 
mirem des del costat dels especialistes com si ho fem des del costat dels terminò-
legs, això no implica pas que la col·laboració mútua s’hagi de donar per tancada. 
 Contràriament, en aquest cas es dóna la voluntat, expressada per totes dues 
bandes, de continuar cooperant en l’actualització i el creixement de l’obra; fins i 
tot s’ha suggerit la possibilitat d’aprofundir, mitjançant un estudi a part, deter-
minades àrees que, previsiblement, assoliran una importància creixent. D’altra 
banda, com tota obra humana, aquest diccionari és perfectible, en part per les 
limitacions o els errors propis, en part per l’avenç imparable de la ciència, que 
sens dubte plantejarà la necessitat d’actualitzar-lo, tot precisant, matisant o afe-
gint-hi informació. 
 En conseqüència, per no tallar el fil de la comunicació entre especialistes i 
terminòlegs i per facilitar, addicionalment, l’intercanvi d’impressions amb els 
destinataris de l’obra, s’estan estudiant diferents mecanismes que permetin bes-
canviar informació de manera fluida i interactiva. Com a mostra, es valora la 
possibilitat de canalitzar els suggeriments dels usuaris per mitjà del correu elec-
trònic cap a una adreça en què es recullin específicament aquestes aportacions. 
 En definitiva, en el moment que la publicació del Diccionari d’immunologia és 
ja una realitat, el desig de l’equip humà que l’ha fet possible és haver produït 
una eina útil i viva, que possibiliti la normalització d’aquest àmbit mèdic. Con-
fiem que l’obra serveixi per cobrir eficaçment les necessitats terminològiques 
actuals dels professionals de la immunologia i també per posar una base sòlida 
que ajudi a resoldre les noves necessitats que puguin aparèixer en el futur com 
a conseqüència del progrés científic.
 Per concloure, volem dir que som conscients que el procés de gestació i edició 
del Diccionari d’immunologia, explicat al llarg d’aquest article, és tan sols un cas 
puntual, un exemple particular d’una feina concreta i especialitzada: l’elabora-
ció d’obres terminològiques. Això no obstant, pensem que l’edició de qualse-
vol diccionari terminològic amaga al darrere, de ben segur, una història sem-
blant de treball conjunt, d’esforços compartits, d’estones de discussió profitosa 
entre especialistes i terminòlegs. I creiem que val la pena que això es tingui en 
compte: una obra d’aquestes característiques, a més de l’interès lingüístic, ter-
minològic i científic que pot presentar, sempre és el resultat d’una experiència 
humana enriquidora.
■
Previsions de futur
